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Saint-Laurent-sous-Coiron, Rompon




1 Durant l’année 2014, mon travail a consisté à inventorier les monuments mégalithiques
des communes de Saint-Laurent-sous-Coiron et Rompon. Pour Saint-Laurent, je me suis
basé sur les cartes de Louis Giraux et Henri Saumade pour les retrouver, tandis qu’à
Rompon il s’agissait de prospection sans informations.
2 Mes recherches ont permis de recenser huit dolmens et deux menhirs à Saint-Laurent-
sous-Coiron, et un dolmen à Rompon.
3 Ces monuments calcaires,  exceptés les menhirs en basalte,  ont été fragilisés par les
fouilles clandestines et la météorologie.
4 Ma contribution, sous forme de fiches inventaires pour la Drac Rhône-Alpes, permettra
de  positionner  avec  précision  ces  nouveaux  monuments  sur  le  département  de
l’Ardèche  et  contribuer  à  leur  conservation.  Elle  permettra  sans  doute  de  mieux
comprendre et interpréter la répartition et l’architecture de ces tombes pour les plus
avisés  sur  le  sujet.  La  présence  de  deux  menhirs  sur  l’Ardèche  est  tout  aussi
exceptionnelle.
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Fig. 1 – Dolmen du Devès du Serre à Saint-Laurent-sous-Coiron
Cliché : G. Duchez.
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